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Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis (1) jenis-jenis ungkapan idiom Bahasa 
Inggris yang terdapat dalam film Transformers III–Dark of The Moon; (2) strategi-strategi 
penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan ungkapan-ungkapan idiom bahasa 
Inggris ke dalam bahasa Indonesia; dan (3) tingkat kesepadanan idiom-idiom yang sudah 
diterjemahkan tersebut.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif–kualitatif yang didukung oleh data 
kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur jumlah ungkapan idiomatik 
berdasarkan jenisnya, strategi penerjemahan yang digunakan, dan tingkat kesepadanan makna 
dari ungkapan idiom yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Analisis kualitatif 
digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian dan membahas bagaimana suatu ungkapan 
idiom digolongkan ke dalam jenis tertentu, strategi penerjemahan yang digunakan untuk 
menerjemahkan ungkapan idiomatik, dan tingkat kesepadanan makna dari ungkapan idiom 
yang sudah diterjemahkan. Sumber data penelitian ini adalah film Transformers III–Dark of 
The Moon dan subtitile Bahasa Indonesia. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 
keseluruhan jenis ungkapan idiomatik bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa 
Indonesia. Dalam penelitian ini, instrument utama adalah peneliti dan data yang diteliti 
sebagai instrument kedua. Terdapat 231 data ungkapan idiom yang dibahas dalam penelitian 
ini. Untuk menganalisis data-data tersebut diterapkan teknik sampling, teknik simak, teknik 
catat, dan analisis konten. Untuk menuntaskan penelitian ini peneliti menonton; 
mengumpulkan, mencatat ulang, mengelompokkan, dan menganalisa data; serta membuat 
kesimpulan. Untuk memvalidasi data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dan melibatkan 
dua inter-rater yang memiliki latar belakang pengetahuan sesuai dengan topik yang diteliti. 
Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut: ada lima jenis idiom bahasa Inggris yang 
terdapat dalam film Transformers III – Dark of The Moon. Idiom dengan jenis phrasal 
compound merupakan idiom terbanyak yang ada pada film ini, yaitu sebanyak 123 atau 
53,2%. Kedua adalah semi idiom dengan jumlah 31 data atau 13,4%. Literal idiom menduduki 
posisi ketiga dengan jumlah 30 data. Sedangkan slang dan pure idiom masing-masing 27 dan 
20 data. Sehubungan dengan strategi penerjemahan idiom yang digunakan, penerjemahan 
dengan parafrasa paling dominan yaitu 170 atau 77,5% data. Kedua adalah penerjemahan 
idiom secara harafiah dengan jumlah 33 atau 14.3%. Ada delapan idiom diterjemahkan 
menggunakan idiom yang bermakna sama namun beda bentuk dan hanya lima idiom yang 
diterjemahkan menggunakan idiom yang makna dan bentuknya sama. Sementara itu, enam 
idiom tidak diterjemahkan atau dihilangkan. Berkaitan dengan tingkat kesepadanan makna 
idiom yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, terdapat 185 data yang sepadan. Dari 
jumlah tersebut, 152 terjemahan idiom yang sepadan sepenuhnya. 34 idiom tergolong sepadan 
sebagian dimana 16 idiom maknanya bertambah dan 18 lain maknanya berkurang setelah 
diterjemahkan. Sementara 46 idiom yang tidak sepadan terdiri dari 40 idiom memiliki makna 
yang berbeda dengan makna asalnya dan enam idiom tidak bermakna karena tidak 
diterjemahkan. 
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This research aimedat describing(1) the types of English idiomatic expressions found in 
the movie Transformers III–Dark of The Moon; (2) explain the translation strategies used to 
translate movie’s idioms into Bahasa Indonesia; and (3)evaluating the degree of meaning 
equivalence of the translated idioms.  
This research useda descriptive–qualitative method with complementary quantitative 
data. The quantitative analysis was used to measure the occurrence of idiomatic expressions 
based on their types, translation strategies used, and the degree of meaning equivalence. The 
qualitative analysis was used to explain the quantitative analysis results and to discuss how an 
idiomatic expression belonged to a certain type of idiom, to explain the translation strategies 
used to translate the idiomatic expressions, and to evaluate the degrees of meaning 
equivalence of the translated idioms. The data sources for this research were theTransformers 
III-Dark of The Moonmovie and Bahasa Indonesia subtitles. The unit of analysis in this study 
was all types of English idiomatic expressions and their translations in Bahasa Indonesia. The 
first instrument of this study was the researcher himself and the second one was the data 
available. The data set consisted of 231 idiomatic expressions found and discussed in this 
thesis and in order to analyse them, sampling technique, listening technique, note-taking 
technique, and content analysis were applied.This research was accomplished by watching the 
movie and then; collecting, rewriting, classifying, and analyzing the data before making some 
conclusions. To validate the data, the researcher used triangulation techniques and consulted 
two inter-raters who had sufficient background knowledge in the topic of the research. 
The results were as follows. The English idiomatic expressions found in the 
Transformers III–Dark of The Moon were divided into the following five categories based on 
theories proposed by Fernando and Hocket. Phrasal compoundwas the most common type of 
idiomatic expressions. There were 123 idioms or 53,2% of the data that belonged to this type. 
The second most frequently found were semi idioms with a total of 31idioms or 13,4%,  30  
idioms were literal idioms; slang comprised 27 data units or 11.7%; and only 20 of the data 
unitswere pure idioms or 8.7%. Related to the translation strategies applied in translating 
idioms, it was found that translation by paraphrasing was mostfrequently used. More than 
three fourths of the data units or 170 (77.5%) usedthis strategy. The second most used strategy 
wasliteral translation which was used in the translation of 33 idioms or 14.3%. There were 
eightidioms or 3.5% translated using idioms of similar meaning but dissimilar form and only 
five idioms or 2.1% translated using idioms of similar meaning and form. The remaining six 
idioms or 2.6% wereuntranslated or omitted. Related to the degrees of meaning equivalence of 
the translated idiomatic expressions, 185 units of data were considered to be equivalent. From 
the data set, 152 translated idioms or 65,8% were found to be fully equivalent. There were 34 
idioms that were given partly-equivalent translations of which 16 involved increased meaning 
and 18 involved decreased meaning. Meanwhile 46 translated idioms or 19.9% were not 
equivalent with 40 comprising different meanings and six left completely untranslated 
resulting in no meaning. 
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